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Este cunoscut faptul că integrarea 
României în Uniunea Europeană se 
bazează pe capacitatea ţării noastre de a 
adapta  şi armoniza legislaţia specifică 
diverselor domenii, printre care se numără 
şi învăţământul.  
România a realizat o serie de 
progrese în această privinţă, dar încă 
înregistrează serioase rămâneri în urmă. 
Este adevărat că  şi în cadrul Uniunii 
Europene învăţământul reprezintă un 
sector aflat în plin proces de restructurare, 
mai ales în urma întâlnirilor oficialilor cu 
răspundere în acest domeniu la Berlin şi 
Bologna.  
Ca atare, anul 2007 trebuie să 
găsească învăţământul românesc 
structurat, organizat şi condus în 
conformitate cu prevederile generale 
aplicabile tuturor ţărilor membre ale U.E. 
Abstract 
 
It’s known the fact that Romanian 
integration in the European Union is 
based on the capacity of our country to 
adopt and to harmonize the specific 
legislation of different fields, among 
which can be mentioned the education. 
Romania has accomplished some 
progress in this case, but it still knows 
serious problems. It’s true that even in the 
European Union, education is a sector 
which is in a full process of 
reorganization, especially after the 
meeting of officials with responsibility in 
this field at Berlin and Bologna. 
 
Therefore, 2007 should find the 
Romanian education structured, organized 
and managed accordingly to general 
foresights applicable to all countries from 
the European Union. 
 
Deşi articolul de faţă îşi propune reflectarea unor preocupări privind pregătirea în 
domeniul comercial în Europa şi în România, acest demers nu poate fi realizat într-un 
context care să facă abstracţie de ceea ce se întâmplă în domeniul învăţământului 
superior. Acest lucru este necesar întrucât reforma nu poate să privească doar diplome şi 
specializări, ci învăţământul universitar în ansamblul său. 
 
1.  Trăsături generale privind studiile 
universitare comerciale într-o serie de 
ţări europene 
 
Pentru evidenţierea acestor 
trăsături au fost studiate ofertele 
educaţionale ale unor universităţi 
europene, atât publice, cât şi private din 
Marea Britanie, Irlanda, Elveţia, Franţa, 
Belgia, Cehia, Spania. Suntem convinşi că 
există preocupări pentru pregătirea 
universitară comercială  şi în alte ţări 
europene, însă bariera lingvistică, limitată 
la cunoştinţele autorilor, nu a permis un 
studiu mai extins. Ca atare, nu avem 
pretenţia realizării unui studiu 
reprezentativ din punt de vedere statistic, 
însă trăsăturile desprinse pot fi considerate   AE 
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informaţii calitative, care pot constitui 
subiect de dezbatere. În continuare vom 
reda succint câteva aspecte de sinteză 
considerate relevante pentru abordarea 
vizată. 
Există o preocupare majoră pentru 
introducerea sistemului european de 
credite transferabile (ECTS) şi adaptarea 
acestuia la prevederile acordului de la 
Bologna. 
Sistemul european de credite 
transferabile prevede atribuirea pentru 
fiecare an de studiu universitar a unui 
număr de 60 credite, distribuite pe fiecare 
disciplină didactică parcursă în anul 
respectiv. Fiecare student trebuie să 
acumuleze un număr minim de credite din 
cele 60 pentru a putea promova în anul 
următor. 
ECTS cuprinde mai multe 
calificative, şi anume A, B, C, D, E, FX şi 
F care sunt acordate studenţilor la fiecare 
disciplină în funcţie de numărul de puncte 
acumulate dintr-un maxim de 20 posibile. 
Astfel, A se acordă pentru un punctaj 
cuprins între 18 şi 20, B pentru 16 – 17, C 
pentru 14 – 15, D pentru 12 – 13, E pentru 
10 – 11, FX pentru 8 –9 şi F pentru 6 – 7. 
De asemenea, aceste calificative ECTS 
au, în unele universităţi, şi altă exprimare 
şi anume A – Excelent, B – Foarte bine, C 
– Bine, D – Satisfăcător, E – Suficient, 
FX şi F – Nesatisfăcător (Căzut). 
Acordul de la Bologna prevede, în 
esenţă, trecerea la un sistem de 
învăţământ universitar bazat pe schema 
3+2+3, adică 3 ani licenţă, 2 ani masterat 
şi 3 ani doctorat. În acest moment există 
ţări care deja au trecut la acest sistem (de 
exemplu, Marea Britanie, Franţa, Belgia, 
Elveţia,  ş.a.), altele fiind în curs de 
adoptare. 
Denumirea explicită de Facultate 
de Comerţ nu apare decât în Irlanda. În 
Anglia, la The University of Birmingham, 
unde a apărut prima facultate de comerţ 
din această ţară, nu mai există în prezent 
decât o Catedră de Comerţ. Inexistenţa 
denumirii explicite de comerţ se datorează 
trecerii de la o accepţiune restrânsă a 
acestuia, de ramură economică, la una mai 
largă, care are în vedere orice tip de 
tranzacţie comercială, indiferent unde s-ar 
produce aceasta. De altfel, acest lucru este 
întărit prin înlocuirea denumirii comerţ cu 
cea de business în titulatura facultăţilor, 
specializărilor şi diplomelor. 
În plus, accentul nu mai cade pe 
organizarea studiilor comerciale pe 
facultate şi catedră, ci pe specializare şi, 
mai ales, pe diplomă. Obţinerea diplomei 
care atestă pregătirea comercială, 
presupune parcurgerea mai multor 
discipline, care în final, vor permite 
absolventului să acumuleze cunoştinţele 
necesare pentru exercitarea unei profesii 
în diverse domenii: marketing, publicitate, 
bănci, contabilitate, import-export, 
consultanţă, recrutare de forţă de muncă, 
etc. Ca atare, admiterea nu se organizează 
doar pentru intrarea studenţilor în anul I, 
ci şi la începutul oricărui an de studiu, în 
condiţia Bac + 1 sau Bac + 2 (adică 
diplomă de bacalaureat + 1 an sau 2 de 
facultate după caz), ceea ce conferă 
supleţe  şi flexibilitate în pregătirea 
viitorilor specialişti.    
Evaluarea studenţilor se realizează 
printr-un sistem care combină examenele 
de la sfârşitul semestrului cu activităţile 
desfăşurate pe parcursul acestuia 
(referate, eseuri, studii de caz, prezentări 
de grup, proiecte, teste şi evaluări pe 
calculator, etc. în funcţie de disciplină, 
inclusiv prezenţă). Evaluarea pe parcurs 
are o pondere însemnată (cel puţin 50 %) 
în punctajul final. 
În ceea ce priveşte disciplinele din 
planurile de învăţământ parcurse pentru 
pregătirea comercială, acestea sunt destul 
de numeroase, însă multe sunt prezente 
aproape peste tot şi anume: economia 
întreprinderii, bazele comerţului, 
comunicare în afaceri, informatică, 
management, marketing, comportamentul 
consumatorului, tehnologii comerciale, Învăţământul universitar comercial în lume  AE 
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tranzacţii comerciale, comerţ electronic, 
negociere comercială, analiză economico 
– financiară, transport de mărfuri, burse, 
analiza riscului, strategii de vânzare, etc., 
chiar dacă nu întotdeauna cu aceste 
denumiri. 
 
2. Caracteristici ale pregătirii 
comerciale în A.S.E. Bucureşti 
 
În cele ce urmează ne propunem să 
subliniem câteva aspecte considerate de 
noi relevante în ceea ce priveşte 
pregătirea comercială din cadrul A.S.E., 
comparativ cu ceea ce există în ţările 
europene studiate.  
În primul rând, în A.S.E., 
pregătirea comercială este organizată în 2 
facultăţi, cea de Comerţ şi cea de Relaţii 
Economice Internaţionale. Acest fapt 
conduce la ideea că ar exista 2 tipuri de 
comerţ, ceea ce nu are echivalent în ţările 
studiate.  
Facultatea de Comerţ are la ora 
actuală o specializare – Economia 
Comerţului, Turismului şi Serviciilor, 
care în concret îşi propune prin traseul 
Comerţ s ă ofere o pregătire comercială. 
Este de subliniat faptul că această 
specializare nu se regăseşte nicăieri în 
Europa.  
O pregătire comercială de scurtă 
durată este asigurată de Colegiile 
Universitare Bucureşti  şi Buzău, prin 
specializările Economia Comerţului  şi 
Comerţ Exterior, însă se pare că acestea 
vor intra din acest an universitar în 
lichidare. 
În plus, în cadrul Facultăţii de 
Comerţ există o Catedră de Comerţ, care 
organizează examen de licenţă pentru 
studenţii care parcurg specializarea 
Economia Comerţului, Turismului şi 
Serviciilor – traseul Comerţ. 
Admiterea în A.S.E. se 
organizează doar pentru selectarea 
studenţilor care vor intra în anul I. În 
principiu, un student admis la o facultate 
va rămâne în acea facultate până la 
absolvirea ei. 
S-a trecut la sistemul de credite 
transferabile, totalul acestora pentru un an 
universitar fiind de 60, ca în cazul ECTS. 
Disciplinele urmate de studenţii de la 
traseul Comerţ sunt asemănătoare cu cele 
parcurse de studenţii din ţările europene 
studiate, chiar dacă evaluarea şi conţinutul 
lor nu sunt întotdeauna apropiate. 
 
3. Perspectivele pregătirii comerciale în 
România 
 
Ţara noastră a fost reprezentată la 
întrunirile de la Berlin şi Bologna şi în 
prezent este în curs de transpunere a 
acordurilor încheiate cu aceste ocazii. 
Totuşi, trebuie să remarcăm unele 
rămâneri în urmă, printre care: lipsa unei 
concurenţe reale între instituţiile de 
învăţământ (multe universităţi particulare 
fac doar o concurenţă parazitară celor 
publice, prin preluarea cadrelor didactice 
de la acestea, copierea planurilor de 
învăţământ  şi a programelor analitice, 
imitarea denumirilor de facultăţi, etc.), 
netransparenţa ofertelor educaţionale, 
organizarea instituţiilor de învăţământ pe 
principiul teritorialităţii, ceea ce conduce 
la o mobilitate scăzută a personalului 
didactic, neadoptarea unor măsuri care să 
stimuleze competitivitatea (există 
discipline, specializări  şi chiar facultăţi 
constituite doar pe baza intereselor şi 
relaţiilor personale ale unor membri ai 
acestora, care nu au justificare nici pe 
piaţa muncii şi nici nu îşi găsesc 
echivalent în ţări din U.E.), scăderea 
permanentă a calităţii  şi motivării 
studenţilor (aceştia sunt trataţi mai mult 
ca „active imobilizate”, cu o viaţă 
normată de funcţionare ca student, adică 
într-o proporţie foarte mare reuşesc să 
finalizeze studiile în anii prevăzuţi pentru 
obţinerea licenţei, fără a acumula cu 
adevărat cunoştinţele necesare care le-ar 
da acest drept, manifestându-se o   AE 
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indulgenţă ridicată faţă de aceştia – uneori 
li se aplică studenţilor principiile 
oplimpismului la examene, adică este 
suficient doar să se prezinte ca să 
promoveze), proasta salarizare a 
personalului didactic, nevoit să desfăşoare 
activităţi suplimentare de tipul cumul de 
normă sau/şi plata cu ora, care irosesc 
mult din timpul, energia şi sănătatea 
acestuia cu efecte negative în ceea ce 
priveşte timpul alocat documentării, 
pregătirii, cercetării  ştiinţifice, etc., 
inexistenţa relaţiilor oficiale dintre 
instituţiile de învăţământ economic şi 
mediul de afaceri (există doar relaţii 
personale sau cel mult sporadice) ş.a. 
Deşi se cunoaşte intenţia 
Ministerului Educaţiei  şi Cercetării de a 
trece la sistemul european 3+2+3, 
majoritatea universităţilor s-au orientat tot 
spre propunerea unor organizări pe 4 ani, 
adoptând un principiu păgubos şi contrar 
european, că poate vor convinge MEC-ul 
să nu treacă sau să mai întârzie cu acest 
sistem. Ar fi trebuit să se manifeste 
iniţiativă şi creativitate în ceea ce priveşte 
proiectarea unor programe de studii după 
sistemul 3+2+3, care să nu ia 
universităţile prin surprindere în anul 
2007  şi care să facă trecerea mult mai 
uşoară. 
În afară de trecerea la sistemul 
3+2+3, se cunoaşte preocuparea MEC 
pentru înfiinţarea sau păstrarea doar a 
acelor specializări care sunt viabile şi au 
căutare pe piaţa muncii. Totuşi, este greu 
de imaginat cum o pregătire comercială, 
atât de căutată în prezent şi cu perspective 
permanente de existenţă pe piaţa muncii, 
nu îşi găseşte locul decât într-o 
construcţie hibridă cu cea specifică 
turismului şi serviciilor, domenii de altfel, 
la fel de importante şi de solicitate, în 
timp ce specializări fără nici un viitor şi 
fără echivalent în universităţile europene 
sunt menţinute inutil, scoţând absolvenţi 
care nu lucrează niciodată în domeniul 
respectiv şi care trebuie să se reorienteze 
imediat spre altceva. 
În plus, sistemul european 3+2+3 
prevede şi creşterea numărului mediu de 
ore pe săptămână pe care studentul le 
desfăşoară în cadrul activităţilor didactice. 
Aceasta nu trebuie să însemne o 
îngrămădire în 3 ani a materiilor care se 
predau în prezent în 4 ani, după cum se 
încearcă în multe cazuri, pentru că eşecul 
va fi evident, atât în relaţiile cu piaţa 
muncii, cât şi cu concurenţa 
universităţilor europene. 
Preocupările pentru reforma 
sistemului de învăţământ nu trebuie să 
urmărească „reinventarea roţii”, ci 
folosirea acesteia pentru accelerarea 
vitezei cu care acest domeniu se îndreaptă 
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